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¡VIVA ESPA~A! SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPA~A! 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
T éléfono 18456 
DIRECCIÓN ARTfSTICA Y EMPRESA: J U À N ME S TRES CAl VE T· 
Sóbado, 9 de diciembre de 1939. A las nueve y cuarto en punto 
Primera de propiedad y abono 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
1.0 Estreno de la Opera Española en dos a otos, . divididos en tres 
ouadros, cinco escenas; libro de Fernando Periquet; músic-a 
ctel malògrado Maestro ENRIQUE GRANADOS. 
2_, p,.¡,,...,;óo ~. '" .. :!.~ v :.!~.~~; ~· 1\t t. ~ Cell~~ t: ~ 11\f"' ~os " 
g ,\ e ts i * i · t a I .Ei r tat ta ba i ~ m "' o.' t 
Mañana, tarde, a las 5, segunda representación de GOYESCAS 
y segunda del célebre BALLET LOIE FULLER 
Jueves: FESTIVAL MOZART 
presentación del célebre cuadro de Artistes especializados en las obras Mozar-
tianas, del Teatro de la Opera Nacional de Frankfurt, bajo la dirección del 






función de noche de la comedia musical 
LAS BODAS DE fiGARO 
Señora: Reinstalados totalmente y 
' bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
famoso peluquero aleman 
• 
que creara para 
v d. el peinado mas 
afín a su belleza. 
Rambla de Cataluña, 13 ... Teléfono 22256 
T 
Títulos de las esc en os: 
1." -LOS MAJOS ENAMORADOS. Pradera de la Florida. 
2." -LA GALESA. 
}."-EL BAllE DEL CANDIL • 
4." -LA MAJA Y a RUISEÑOR. 
5."- El AMOR Y LA MUERTE. -
Moestro Director de Orques la: CESAR MENDOZA LASSALLE 
,. 
Rosaria Fernando Paquiro- Pepa 
María CID Juon NADAl Poblo VIDAL Angeles ROSINr 
Coro general de Majos y Majos. Cuerpo de Baile 
Primera parejo: 
María de AVILA Juan M'AGRif:'IA 
Dirección escènica: C. MENDOZA LASSAllE. 
Moestra del Baile: AMAliA MONROC. 
Ma es tro del Caro: FRANCISCO RI BAS.. 
Tres decordciones nuevas de CASTELLS y LOPEZ 
Vestuario exprofeso, de la Casa PERIS Hermanos 
· ·~t~ $ · EI Maestro-· MENDOZA LASSALLE 
~ i ~ ~ . HI . .a . . - . ...._ .., . • • .., ~ _;¡.¡¡ 
• F~ I . \lac-~~r9 ~1an.liuM La;~rl~;..e.l"~iuo ·d~. c..~Iebre Lu$<1llc~ol 1<~jo '. u Jir~'l'l'ÍÓn rcaliw su; c:~tuJ¡o, mu~J~a.lcs. ~s nif.f1'Jo~_!l .. \aêúlid''( ~¡ilh 'éiñti~lli ,tños)•"y ~~-. antc tudo, un t•namo· 
rado de la. mustca. Se le eonoce dc nn modo dc.-staèado, como lH.llnbilísimo inh:rp11•tp dl' )ao; obra" ' 
dc Bec·thovcn, qut• ~;onoce atlmiraLleruenre. Ferviente' admirador de l;i mÓsir;1 ''"pañola .)a ha 
da do, a ~ono~t·r. en imp.ortan~~s ~a~~> de. co~ciertqs del extr;~uje1 o. · ' 
. Ert f.sJ'?"~ sP re,cl.o .como nna ~ran lig:nrn dd art" mu~i,•al. con oc;I~ÏtÍn dc diri~ir en '1adrid . . 
eJ, el Pa!:u·m de In . .\JusJca, un ~ran éoncierto al frc·nte Je la Filann(•uh-a madrilcñ.t. {..¡ Pren-'a 
de .\[udrJd le r:olnt'! de elogio~. com?. ~·a la había h~:cho en dher:>n> tlt'aoinn1•• 1a :,:ran Prt'n~a 
europea, que dc<:tarv "u fi,eura pre~a¡nandole un gran ponenir. • \... . 
• Al &>tallar e.l glorio~o :\Iovímientil :\acional, ofreció su dcsintt.•n·~adu coucur,o d1rí¡¡i1mdo ¡zran nu1me~o ~e Conc1ertos en toda la J::,paña :i\acíonal. all'an:Gantlu !-Íempr<: lo.• mÚ'- l'ntu:,ia~t;~> elo!!io~ de puhüco y p1ensa. ' · ~ 
. · El :\toc.'!'? \Ien do~':. Lasall~. d~ simpatica clegan~ia,- dc trato cordial. e,;, por <U juYentud 
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'mOJ-ella Ldauder 
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gaiada a jaj amly~j !f cflen.fej, ~óteciin.d~fej 
~a antija~ d~mlclfl~ 
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Opera en do~ acto~ y tres cuaclros~ libreto de f ernanclo Peri'iuet, mú::-ica 
dc Enrique Cranado~, estrenada en el Metropolitím Opera, de Nueva York, 
el día 28 de Enero de 1916 
Inspirandose en cuadros 'Y tapices de Goya, había compue~to, para pia-
no, unas escenas ]lrnas de color y expresividacl musical en las que aportaba 
al recio espíritu del genial pintor aragonés la e.x:quisilez aguda e inefable 
de su sensihi,lidad de rnúsico. No quería el compositor l.imiturse esta \ez a 
near una muwa serie de pequeños cuadros musicales con tcmas y ritmos 
earacLrrístico~ · de tleterminadas regi ones de España ~ eso ya lo había hecho 
admirablemente. en sus Danzas y sus Çantbs espaiioles y no clesraba insistir. 
Su captación de Ja esencialidad goyesca fué tan intensa y tan certera, que 
logró traducir musicalmente el color de la época y el carñcter de sus perso· 
uajes típico~, revelanclo magistralmente la gracia y el garb9 dt> sus actitu· 
des, su animado palabreo~ en el que los desplantes se aguzaban como puña· 
les, y ::.u:> honda!' . pasione~. La amplitud de} tema y la perfccción .dellogro· 
le indujeron a llevar al teatro aquellas escenas pianbtica:s y fué talla fuerza 
lírica de lo creada que la ópera puede- considerarse, .como dice Guíllermo 
de Boladeres al comentaria en su lihro sobre la vida y la obra deJ.malo· 
grado C<?mro~itor, es U!~a nueva hij_~ de Goya nacida a tra~fts de la sen· 
EFECTOS M ll fT ARES 
.CASA MEDINA 
., 
Condecor adones, bastones mando, 
bordados sables, banderas, 
BARCELONA 
Ràmbla del Centro. 37 










~ihilidad dc Granados. El libreto fué escrito con gran decoro literario y 
huen sentido teatral por Fernando Periquet, colaborador asimismo de Gra-
nados en muchas de sus canciones. ' 
Aceptada para su estreno en el "Teatro de la Opera'', de Parí~~ la 
guerra impidió que se representase. en la capital de Francia, e~tremindose 
"en el "Metropolitéín Opera", de Nueva York, el 28 de Enero de 1916, con 
· magnifico éxito. 
El reparto q~e ··Goyescas" tuYo en su estreno en Nueva York, fué el 
!-:'iguientc: "Rosario", Anna Fitziu, -que debutó con esta ópera en los Es-
tados Unidos; "Fernando" ,Giovanni Martinelli: "Pepa", Flora Perini; 
"Paquiro'', Giu"eppP de Luca y "Un cantanle púhlico, M~tx Bloch. Dirigió 
la orqucsta y la concertación el maestro Caetano Baragnali. 
ASUNTÓ DE LA ÓPERA 
CUADRO PRIMERO 
La escena repr~:;enta l a pradera de la Florida, en los alrededores de 
Madrid, apareciendo en lontananza la silueta de la igle5ia de San Antonio. 
:\ la izquierda, lejo~, el río Manzanares. También a la izquieréla, en primer 
términó, un merendero practicable, con encañizado. l in a muc:hedumbre de 
majos y majas pasean bullangueros gozando de la fiesta y del e~plf>n.dido 
día primaveral. Manolas y chisperos mantean un pclele, C\ocan9o la e:;cena 
dt"l f amoso _tapjz de Goya. El torero Paquiro, mozo gallard o y detidor, pa"a 
entre ]a5; mujeres, pj,ropeandolas. Su novia actual, Pepa, una maja de rum-
bo, llega en su "ca lesa"· y es acogida con un entusias!'Ilo qi.tc re\ ela su gran· 
,, '/ /;··li~ 
Q/ulwAit.. Jj.'JPtJVOedtJJtil 
~ diRlètictJj \ 
l>U~ÉS "tA CAMPESlN.l'' 1>ÀW 1>E GLUTEN 
. 
JDAOUin COSTA, 28 
Tll.15973 /' '~ 
Visite usted durante el 
mes de Oiciembr~ la 
EXP OS ICION 
11 PINTORES DEL 1900 11 
ABIERTA E N L A 
SALA PARES 
CA L L E p F. T R I T xo LI 5 
l . BA R CE 1- ON A 
Rambla 2ataluña, 85 
Teléfono 76649 
Barcelona 
Veni con gusto 
su visita a estc 
e stablecimien to 
Cubiertos 


























CASA DE ARTE 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

















Esta C asa estaba anteriormente instalad a I 
• 
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CRIST ALER fAS 




I MUEBLES AUXILIARES 
+ ! OBJETOS PARA REGALO 
I 
• I iodo lo referente a la mesa y la decoración. 
PBr?NANDO, 36 y 38 
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SUCfSOQ DE J UQN BONIT 
K -~ 
Avda.JQ/ÉMTO!iiO, lt31. TEL. 30981 
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Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra- Venta- Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cu pon es 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartada de Correos 40.3 - Teléfono 5.3191 
SUCURSAL ES : 
MADRID; . Plaza de la lndependeu.cia, 5 - Tèléfono 2286?. 
ZARAGOlA; P'laza José Antonio·, 13 - Ap. Correos 111 
. . 
T eléfono 4 7 32. . , ,. . '• 
VALLADOLID: Santiago, 29 y ·31 - Teléfono 191S. . . 
DELEGACIONES : 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 
DIRECClÓN 1'ELEGRAFICA "PROPIEBANC" 








































+ ! I 
I Muebles d • <> e Arte Clasico y Moderno I
I • ¡ .Estudio para la decoración de interiores ! 
• I ! Objetos de Arte i 
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• I Concesionarios de 
• SIMON FRÉRES S. A. J 
I 5, Rue Geoffwy - Marie ¡ 
















LA CASA ESPECIALIZADA EN ! 
I 
• I TODA CLASE DE PIELES FINAS 





.. P~ERUFERHI~j, 7 y 9 · Telélonos 135~0 y 1787 4 · PASEO DB GRA CU, 68 · Tel. 82118 I I 
• • e·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-~-·o 
PELETERIA E. SOLSONA 
RAMBlA CATALUÑA, 14 
TELEFONO 16120 
B A R C E l O f\.l A 
GRAN SURTIDO 
EN PIELES FINAS 
Visite usted duranie el 
mes de Diciembre la 
EXPOSI ClON 
''PINTO RES DEL 1900" 
A BIE.RTA EN LA 
SALA PARES 
CA I. L E pET R I T xo LI 5 
BARCELONA 
popularidad. Poco de::;pué:) llega en una silla de mano, Ro~a rio, dama de 
alto rango, que acude a la Florida para reunirse con ~u amante, Fernando, 
capitan de la Guardia Real Española. ·_-\1 ap~arse de la litera, avanza hus-
cAndolo, mas no lo Ye y se muestra contrariada entre el gentío. Fernando 
~i la ha 'isto y la observa. Paquiro acude caba1lero::.u a ;;aJudar a la dama,. 
t¡ue le respondc con esquivez. t.1 torero le recuerda el "baile del candil" al 
• CJUC ella asi~tió una vez y la invita a asistir nucvamente en su compañía. 
Esta invitación llega a oídos de Fernando despertando en ~u corazón dudas, 
celos y ::;ospechas. Adelantandose hacia Paquiro dice que Rosario ir& al 
u baile, pero que sera é1 y no el torero quien la acompañe. :\ pesar de las 
advertencias de todos los presentes y de los coinenta1·ios y chanzas de Pepa, 
que esta celosa por el desvío de Paquiro y jura vengarse en Rosari o; Fer-
nando obliga a ésta a prometer que in'i con é] al ''haile dd candi!. ' 
CUADRO SECUNDO 
La escena del segundo cuadro represe~ta el haile, en el que esta reuni-
da toda ]a gente del bronce y cuya deficiente iluminación es un aliciente 
mas para la~ parejas que danzan· el fandango. Fernando llega ~eguido de 
Rosario. :\nte la a<:titud altanern y las palabras d(•Fd,.ñosas del capilan, los 
majos y majas que se hallan reunidos en son de mofa ahededor de la ele-
-gente pareja, acaban por irritarse; Pa.quiro, que esperaba que Rosario asis-
tiría sola al baile, se a~erca a F~rnañdo y con sarcasmo le felicita por la 
elección dt> su nov.ia. E:;ta pro\·ocación y Jas insinuaciones malignas de la .-
celosa Pepa hacen perder la cabeza a Fernando. Ro~ario, no pucliendo 
I 
I 




AVDA. PUERTA DEL ANGEL, 4 
i. 
I 
rcsi~tir mas las obcecad~s . pullas de la maja bravía, se desmaya cuando 
la d1~puta rntre 1?~ dos rn·ales es mas acalorada. Fernando y Paquiro apro-
\eí·han la confu~1on general para c.onc:ertar un .duelo, que habn1 de tener 
. l11gar aquella mi!'ma noche, a las diez, 'en el Prado," cerca de la ca~a donde 
'IV~ Rosario. 
. f.VADRO TERCÈRO 
. _"nc~pués d~ ~n bello Ültermezzo musical, que es ]a pagina ma~ popu· 
bnzada de esta opera, aparece en la escena el jardin de Rogario, que sen· 
lada en un banco de piedi"a escucha el canto de] ruiseñor, acompañandolé 
c~m frases _el~ amor apasion~d~ ("Que jas") o ("C;t maja y <'1 ruiseñór"). 
Lucgo se dmge lentarnenle hac1a la casa y se Ja ve aparecer asomada a una 
vr:rytana, f>ll la ~ue la encuentra Fernando ("Coloquio en la rcja"); en el 
momento culmmante de un apa$ionado1 dúo amoroso, cliez campanadas ~-ccue~·<.lan a Fernando la hora f-atal, y la figura embozada de Pa.quiro, 
1
que 
atrav1esa por el 'fondo .sin ser-visto por Rosario, le impt'Je a scparal·sc brus· 
<:amente d.e s.u amada, precipitimdose al encuentro de su rival: Ro::;ario le 
sigue va~ilante. Fuera ~e es~ena, un gríto de Fernando, scguido por otro 
dc Rosuno, rompen_ el sJlencw .. Reaparect> la silueta del torero seguida por 
la de Pepa, su _nov1a. Tras unà bre\e pausa 'vuehe Rosario acompaüando 
a Fernando hendo mortalmente y sosteniéndole con toclas su6 débiles fuer-
zas, hatita el banco de pièdra, donde un rato ante~ cantara ella sus tristezas 
Y prescntim.ientos y donde él muere. en su brazos ("El amor y la muerte"}. 
Lo 
Pinacoteca 
Marcos y Grabados 
EXP0SICIONES 
PERMANENTES 
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P a ra corner el ~xqu i s ito p o ll o "alio sp iedo" a l 
RESTAURANTE GLACIAR, Plaza Real, 3.- Rambla Centro, 19 
·"'Los Ballets Fluorescentes" Loïe Full er 
Dr•rh~ hact• ¡·1 mucbo tiempo, el u~mhre de Lòie. Fullet· va li¡.!ado n unn rrvohtciótt ou l¡t danza. 
A los t'nranto' clúsito~ del baile y de la música. ln'íamotilt arti!:'ta jntrodujo lu ma~i:t dl' la luz. 
' Un uuevo lengnaje teatral hubía nacido: el moviuiiemo tran1:-fi~rndo p(lr lo~ jnr~ub huninuso~. 
La "Dam~u de ln St~rpentina" ptovocó en nquellos tit'mpo¡¡ un eutusia~mo loco. en que r.umulgn-
' < 
¡·o~ tl!ipcctadon•~ oelr~r.los y el púhlico de lo~f L~ntros populares. . 
Poatcriotmente, lunzodn en el èamino de los éfectos visuules, Loit• Fnller cnrontró t'11 "LaR 
Rrujas (:i~unlc¡¡" otro uurvo y· S{·nsuciohal êxito. Las sórubras de la~ hui1arin:t,; rwrfilúbnu,¡• en 
la tntlllutlu ''ioleuttttnt•ntt; ilulllinadu. Jumé.s 'en elieatro la ilusión había llcgado a 111\_ grado tan 
a Ito dr elicacia, 
Las experiencius de Loie Fulle.r y "'le sus discípulas, al correr dc los · aiío~. han pro~t•¡:;uido in· 
,.P,Utl!l·,, ni 'ritmn •I(' l;ts nuevM èonqui•-tas de b cicilcia. Actualmente. ht llumudu ··Jut. lii'J!ra"' 
'ba ¡orov()('ad<J una ngitacitín vh·í"imà en el campo dt: la óptlca )', de rechn:w. en t'l lc;ttro. J.o, 
"Ballet~ nuon·~crntes dr. . Lnie Fuller'' •e b'lln npoderado de t·~e formidable dt•st·ubrimit•nto.- api i 
c..ímlul..- a n·alizaciont!b e~pertacuhtres. que ron;;tituyen algo (mico en lo~ clorniniu.; J,. In '"mi~e 
en c·~i:ene". Lna ~ucc:;ión ininterrumplda de efeetos técnicos. un de~file dt: cnmltios lnmino•os. de 
ambi;·nlt•• dE' cnstu:ño. de c.1lores 'u¡resti\·o~, dc matirel- .in~dito• ... 
Prc~cntados hnce unos meses en la OpeL'l de Parí!', lo!' "Ballet• fluore,eentt•s dc Lclie Fullcr" 
SlN' Ïiaron la "lltu~iu~t:~ aprohación del púhlico. a la par que innumenthlt>.s .Jcrivsrionc,. ~i.:mpre 
a lo cah~:1.a tic todo cu:mto ~il!nillra t·eno,·ación-, el esc~nario de nue;tro Li•·co -~~rtÍ uno el!' lo' 
primt>ro• del mundo én a<'O:;!t"T t>•ta Ol3f:1Hl_ y redente manife~lación artí,tico·t'Íentíll,~a . 
SIDRA BLANCA 
!VR!K y NEGRA 
' Un ica 
afamada 
fabrica española que elabora la 
S ro RA NEGRA recon oc ida 
un i versal mente. ,. 




Ballets Loïe Fuller 
PRIMERA PARTE 
.LUZ BLANCA 1 
1.0 En la gruta del Rey de las montañas. 
2." Momento musical . . . ' . . . . 
3." Flor de lis . . ·. 
4.0 Acero . . . . . 
5." El velo fantóstico . 
6." Resplandores . . ..._, 
7." Flores y cristal . . 
8." Sílfides . . . . . 
9." Sobre el inmenso mar 
1 O. El fuego . . . . . 












, SEGUNDA PARTE 
LUZ N~GRA 
Fuegos. . Rimsky Korsakow. 
Colores . C. Debussy. 
Sueño . . R. Hahn 
Grotesco . . . C. Debussy. 
Pójaro fantasma . Saint-Saens. 
Ballets de la rosa . "' C. Debussy. 
Maestro Director de Orquesta JOAQUI~ GASCA 
B O D E G A S B A .T A L L É 
Razón social: A. F A B R E G A, S. ên~ C. 
Poseo Colón, 11 y Merced, 20 22 y 24.--Teléfono 15414.--BARCELONA 
Criadore$ y exportador~s de los grandes vinos de España 
JEREZ · MlL~GA · MOSCATEL · OPORTO · RANCIO · MALHSU · ETC. 
ESPECIAL AÑUO [5TÈRIUZADO, BOOEGA5 BATALLÉ EL MEJOR 
PARA VI·ND · VI NO O E 
~ DE LA 
ENFERMOS MDN.JA POSTRE 









LA MARAVILLOSA HOJA 
EL MAS CiRANOE EXITO 
OE LATECNIC,I>. NACIONAL Ib:=~~ 
E. BASSAT 
FABRICA ESPAÑOLA DE HOJAS 
Y MAQ UINAS DE AFEIT AR 
. CALLE INDEPENDENCIA, 55 
TELÉFONO . 52108 
BA~RCELONA 





· usando el extracto 
Ptoducto moderno de 
belleza que reemplaza 
y supera toda clase de 
cremas. 
DENYSE: Av. José Ant.o Primo de Rivera,454-Barcelona 
